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ABSTRAK  
 
Selly Abdoni. PENERAPAN MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT PADA SISWA KELAS 
IV SD NEGERI SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan langkah-langkah Mind Mapping yang 
dapat meningkatkan pemahaman konsep materi sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas 
IV SDN Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Subjek penelitian adalah saya sebagai peneliti, guru, dan siswa kelas IV SD Negeri 
Surakarta yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan analisis interaktif  dengan empat 
buah komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Data yang diperoleh dari pratindakan hingga siklus II mengalami  peningkatan. Pada 
pratindakan nilai rata-rata kelas sebesar 53,10 dengan presentase 32,2% siswa yang mencapai 
batas nilai KKM yaitu 70. Pada siklus I , nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 67,3 dengan 
presentase 46,42%. Pada siklus II, nilai rata-ratakelas meningkat 82,23 dengan presentase 
89,28%. Selain itu, mind mapping mampu meningkatkan  keaktifan siswa selama proses  
pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa mind mapping dapat 
meningkatkan pemahaman konsep sistem pemerintahan pusat  pada siswa kelas IV SD Negeri 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017.  
 
Kata Kunci: Mind Mapping, Sistem Pemerintahan Pusat 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Selly Abdoni. APPLICATION  MIND MAPPING TO IMPROVE THE 
UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF CENTRAL GOVERNMENT SYSTEM  
IN THE IV GRADE STUDENT OF STATE  ELEMENTARY SCHOOL OF 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017.  Minithesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Facully, Sebelas Maret University, May 2017. 
 The purposes of this research is to improve  the step of mind mapping to improve the 
understanding of the concept of central government system of the  fourth grade student of state 
elementary school of Surakarta in the academic year 2016/2017. This research was a classroom 
action research (CAR) consist of two cycles. The subject of this research is I as a research, 
teacher and the fourth grade student of State  Elementary School of Surakarta, which carried 
out 28 student. The techniques of collecting data used are observation, interview and test. The 
data validity used source triangulation and technique triangulation. The techniques of analizing 
data are interactive analys consisting of the four components, namely: data collection,data 
reduction,data display and verification. 
 Data which gotten from before action to cycle II is improveness. At before action, 
average value of student is 53,10 with is percentage of classical completeness 32,2%. On the 
cycles I, the average of student rising to 67,3 with a percentage is 46,42%. On the cyles II, the 
average value of student risisng again become 82,23 with a percentage 89,28%. In addtion, 
mind mapping improve student activeness and creativity in learning, as will as maintaining 
student memory is stored for lower. 
 Based on the research result, it can be consluded that mind mapping can improving the 
understanding of the concept of central government system of the grade student of State 
Elementary School of Surakarta in the academic 2016/2017. 
 
Keyword: mind mapping, central government system 
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